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とする陣営は、Irwin (1977), Burnyeat (1977), Santas (1979), Benson
(1990,2000),Kahn (1996),Prior (1998),Wolfsdorf (2003, 2004), Forster
(2006)。他方、原則 (PD)にソクラテスは関与していないとする陣営は、Santas
(1972),Woodruff (1982),Vlastos (1985,1994),Nehamas (1985, 1986), Le-




６ Santas (1972：136, 1979：116-7), Lesher (1987：284),Vlastos (1985：23,
n.54,1990：7,1994：76),Beversluis (Benson 1992［Beversluis 1987］：111),















にパラフレーズするが（’it isEuthyphro’sfirm grasp ofwhat theHolyis (ti esti













to knowthat hewas acting piouslyin prosecuting his father (4E4-8),hehad
assured Socrates that hedid (4E9-5A2)”）。
他方、この箇所に “theknowledgeofpiousthings (τ σα)entailsknowledge
of the pious (τ σον)”という想定と原則(P)へのソクラテスの関与を読み込も






10 これらの問いについてはBenson (1990,2000),Wolfsdorf (2004）を参照。
11 Wolfsdorf (2004：53-5)の示唆に負う。











16 Brickhous& Smith (1995,46-7),(2000：115)；Vlastos (1994：70ff.)。
















たとえばVlastos (1994：78-9)、Kahn (1996：160-2)、Santas (1972：141）で
ある。
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